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2014. 4. 1  齋藤敦子（共同研究支援係・技術一般職員）  
2014. 4. 1  和泉 諭（情報通信基盤研究部・産学官連携研究員） 
2014. 4. 1  堀野 碧（情報通信基盤研究部・事務補佐員）  
 
[退職]  
2014. 3.31  澤田宏史（CSI 研究室・産学官連携研究員） 
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